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ったことから，成人 Still 病と診断．７月27日から PSL 20㎎
/日開始．翌日より解熱，関節痛も改善．８月９日手関節
MRI にて明らかな滑膜炎所見なし．８月12日退院し，その
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終調査時86.7点に改善した．PROSNAP® は linked type で
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